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ABSTRAKSI 

Peranan minyak t~nah sebagai salah satu dar! sumbsr 
ener~i di sektor rumah tangga demikian penting. sehingga 
dimasukkan sebagai salah satu dari kebutuhan pokok 
\llasvarakat. Oi Indonesia. penggunaan miny::!.k tanah 
seba~ai ball:iandalam konsumsi energi rumah tan:;!:;!a sudah 
menveluruh. Inl disebabkan karena minyak tanah menyentuh 
kehiduoan masvarakat dari berbagai lapisan dan seolah 
membudav~ dipakat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
ener~i rumah tangganya. sehingga jumiah ~DsnW;! dimints 
oleh rumah tanll:J;ta makin meningkat setiap tahunnya. 
menin~katan jumlah minyak tanah yang diminta oleh 
sektor rumah tangga di Indonesia dipengaruhi oleh per­
kefaban~an har~a minyak tanah, POB per kapita dan jumlah 
minyak tanah yang diminta pada tahun sebelumnya. Ssdan:;!­
kan van~ masih termasuk dalam sumber energi rumah tangga 
Iainnya yaitu listrik dan gas LPG, pen~aruh perubahan 
tinll:kat har~anva sangat keeil dan kurang penting terha­
dao oerubahan dari jumlah minyak tanah yang diminta 
oleh sektor rumah tangga di Indonesia. Hal ini dapat 
diketahui melalui pengujian seeara statlstik. 
Sedanll:kan harga minyak tanah merupakan faktor "!lan:;! 
san~at pentin~ dan dominan dalam pengaruhnya terhadap 
.iumlah minvak tanah yang dillinta oleh sektor rumah 
tanllW~a di Indonesia. 
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